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ABSTRACT
Remaja yang tinggal di Pesantren untuk menuntut ilmu akan terpapar dengan  semua aturan dan tuntutan kegiatan serta dinamika
kehidupan tinggal bersama di asrama dengan peserta didik lainnya. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tidur santri di
pesantren. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi tidur santriwati di Dayah Modern Darul
Ulum YPUI Banda Aceh. Jenis penelitian ini descriptive dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini
adalah santriwati Dayah Modern Darul Ulum YPUI Banda Aceh yang berjumlah 279 santriwati dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan proportional simple random sampling sebanyak 74 responden. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner
dengan teknik angket. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan faktor penyakit fisik berada pada kategori rendah (51,5%), faktor
gaya hidup berada pada kategori tinggi (52,7%), faktor stres emosional berada pada kategori tinggi (52,7%), faktor lingkungan
berada pada kategori rendah (54,1%), faktor obat-obatan dan substansi berada pada kategori tinggi (58,1%), faktor latihan fisik dan
kelelahan berada pada kategori rendah (58,1%), dan faktor asupan makanan berada pada kategori rendah (55,4%).
Direkomendasikan bagi Pesantren agar dapat meningkatkan perhatian terhadap kualitas tidur santriwati dengan meminimalkan
dampak negatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tidur santriwati.
